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Kemampuan kerja dan motivasi pegawai yang rendah mengakibatkan efektivitas 
kerja di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tegal kurang optimal. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas kerja serta untuk mengetahui ada tidaknya 
hubungan antara variabel kemampuan kerja dan motivasi dengan efektivitas kerja. 
Efektivitas kerja menekankan pada sebuah pencapaian dan penetapan hasil dalam sebuah 
tujuan. Menurut Richard M.Steers efektivitas kerja terdiri dari  kemampuan, 
keterampilan, pendidikan, sikap, motivasi dan strees. Tipe penelitian yang digunakan 
adalah eksplanatori. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif serta 
pengujian hipotesis menggunakan Rank Kendall, Koefisien Konkordasi Kendall dan 
Koefisien Determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kerja pegawai 
pada BKD Kabupaten Tegal sudah optimal/tinggi. Kemampuan Kerja (X1) 
mempengaruhi Efektivitas kerja (Y).  Motivasi (X2) mempengaruhi Efektivitas Kerja (Y) 
dan Efektivitas Kerja (Y) dipengaruhi oleh Kemampuan Kerja dan Motivasi secara 
bersama. Upaya untuk meningkatkan masalah efektivitas kerja dengan pembagian kerja 
yang merata atau beban kerja disesuaikan dengan kemampuan/kompetensi. Sehingga 
diharapkan melalui upaya tersebut dapat menciptakan efektivitas kerja pegawai yang 
tinggi. 
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